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了 企 业 成 员 心 理 上 的 所 有 权 （即 心 理 所 有 权 ， psychological
ownership）。心理所有权是个体认为目标物属于个体自己的感觉
状态 （即它是“我的”）。民主有利于企业成员树立正确的心理所
有权。每个成员都可以从企业的利益出发，树立一种主人翁意
识，从而实现整个企业健康发展。
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